1961 Boise Junior College Commencement Program by unknown
Twenty-eighth Annual 
[~MMf~[ fMf~1 
I 
COLLEGE GYMNASIUM 
3:30 P.M. 
CHORAL PRELUDE 
BOISE JUNIOR COLLEGE A CAPPELLA CHOIR 
Processional-Pomp and Circumstance . . . . ELGAR 
BOISE JUNIOR COLLEGE CONCERT BAND 
JOHN H. BEST, Conductor 
Invocation . THE REVEREND RANDLE R. MIXON, Th.D. 
THE FIRST BAPTIST CHURCH OF BOISE 
Choruses from 
The Peace~ble Kingdom . . RANDALL THOMPSON 
For Ye Shall Go Out With Joy 
Have Ye Not Known 
Ye Shall Have A Song 
BOISE JUNIOR COLLEGE A CAPPELLA CHOIR 
C. GRIFFITH BRATT, Director 
Scripture Reading 
Address-Your Government - Your Future 
THE HONORABLE FRANK F. CHURCH 
United States Sellator from Idaho 
PR~bRAM 
Sonata in G Minor . . . . . . . . G. F. HANDEL 
Grave and Allegro 
WALLIS BRATT, Cellist 
Accompanied by 
MRS. C. GRIFFITH BRATT 
Review of the Year . . . . . EUGENE B. CHAFFEE 
President, BOISE JUNIOR COLLEGE 
Presentation of Diplomas . . . . JAMES D. MCCLARY 
BOARD 01- TRUSTEES 
College Hymn STRACHAN -W A l'SON 
CHOIR AND AUDIENCE 
Les Bois . 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley grow bright with the /lame, 
Uttered the word to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the Idaho forest, 
Sing of the hills where the western sun dips. 
Benediction 
Recessional-Grand March-Aida . . . . . VERDI 
Abernathy, Roger W. 
Adler, Lee Ray 
Aggeler, Gregory Warren 
Aiwohi, Sallie A. 
Anderson, Sondra Christine 
Artoberry, Timothy Ronald 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
JUNE 4 , 1961 
ASSOCIATE OF ARTS 
Folwell, Gary A. 
Fredricks, Oorylonn' 
Fuhrimon, Carol Marie 
Geibel, Goy 
l oom is, Amelia 8e,h 
Lopez, Ronald Dee 
lupher, James Melvin 
Luttmann, James Walter 
~;d:'Z ~~!f Allen 
Ba ldridge, Norma J~an Gregory, Gayle Ann 
Barney, Marilyn LouISe Gribble Judith Ann 
McGowan, Morvin Earl 
Mcintire, lillian Tracy 
Matthews, Kelly C. 
Medlin, Johnnie J. 
Melander, Elliott Wroy 
Messer, Morvin lee 
Miler, Coral Anne 
Montrose, Pamela Rose 
Morgan, Carole Ruth 
Muzotko, Coral Ann 
Bedingfield, Jennelle Elaine ' 
Begin, Linda Cecil .. 
Birket, Barbara Ann 
Blue, Carol F. 
Bock, Karl T. 
Boen, Oscar Earl Nitz 
Bohart, Marjorie Janell 
Bowman, Roy Alvio 
Caine, Gordon V. 
Calkin, Marilyn Elizabeth 
Carr, Beverly Jolene 
Clifton, Billy R. 
Coffelt , Dole Glen 
Colberg, Callaway E. 
Collard, Ruth Diane 
Constantine, Constance R. 
Culver, I rene Hope 
Dobrenz, Alfred J. 
Eavenson, Ralph Duone 
Eisele. Frederick M. 
Ernest , Goyle l. 
Everett, Elaine Marie 
Everts, Gerald Edward 
Adams, Gary Denton 
Arnold, James l. 
Ax, Robert Harold 
Baggerly, Steven Floyd 
Ball, Dennis Lee 
Ballard, Charles Vincent 
Beal, Roger Flake 
Beaux, Wiley F. 
Bennell, Alan l. 
Bernnrdi, Eugene Richard 
Blessinger , Thomas Dav id 
Bradshaw, Olive N. 
8rott, Jon Wallis 
Brenna, Gary l. 
Brooks, Arvin Duane 
Brown, Merri II Joseph 
Burnell, Dorrell David 
Cameron, Allan C. 
Case, Clair R. 
Chaffee, Lois Ann 
Christon, Phi lip R. 
Coltrin, Howard Kent 
Cone, Paul William 
Cool, Martha Helyn 
Craig, Vidor Clarence 
Davenport, Ronald Keith 
DaViS, Korol 
Deschaine, Elmer Raymond 
Dyson, Earl S. 
Eiguren, Thomas Richard 
Elvin, Robert Roy 
Eubank., Thoma. R. 
Hart, Mary Calol 
Hostings, Wildie George 
Ha wkes, Thomos l. 
Heimbuch, Jerald E. 
Hibbard, Wolter G. 
Hill, Barbara Joanne 
Holderby, Evelyn Florence 
Irwin, Mary Elizabeth 
Johnson, Howard C. 
Johnson, Robert Marshall 
Jordan, George A. 
Keep, Patricia Ann 
Kelly, Kenan Calol 
Kent, Jack E. 
Kerns, William A. 
LaMott, Mer/e Ward 
Lang, Samuel V. 
Lawson, Sondra Lee 
Loyne, Joel Lee 
lee, Berna Deen 
Nelson. Judith Roe 
Pierson, Wolter Wayne 
Poore, Roberto Ann 
Randall , Joe Edgar 
Rednour, Theodore C. 
:~~~~~.MR~d::;dnl. 
Russell, Dione Haddock 
Scanlan, Wilma F. 
Scholtes, John R. 
Shaffer, LeRoy Donald 
Show, Ann Kathleen 
Simmons , Larry Lee 
Simmons, Michael J. 
Skaug , Loren K. 
Smith, Jerry L. 
DIPLOMA 
Fitchett, William H. 
Fluetsch , lloyd L 
Froncis, Giles Patrick 
Frazier, David F. 
Fritschle, Marlel E. 
Govin, Andre Morion 
Gibbs, Ronald l. 
Givens, Roberta Kay 
Green, Clinton L. 
G,ove, Larry R. 
Hall, linda 
Hannum, John Ross 
Harr iS, Thomol Robin 
Hawks, Natalie Ann 
Heaton, Doyle Del 
Helm, Adell Kav 
Henderson, Joel< LeRoy 
Hilliard, G. Dean 
Hilliard , Orval Henry 
Hopkins, Douglas E. 
Horton, Robert Neil 
Huff, Howard L 
Hultgren, A. Stanley, Jr. 
Jackson, Jay R. 
Jame., Gordon P. 
Jensen, JoAnne 
Johanson, Patricia Anne 
Johnson, Harold Kent 
Johnson. Kay Robert 
Junkert, Kenneth Paul 
Kantola, Joe U. 
Kaufman , Charles R. 
Keone, Michael leroy 
Kleng, Nicholas George 
Kolander, Buddy Dean 
Krotz, Kenneth Spencer 
Krause, John Samuel 
LaBrie, Rex Norton 
Labrum, larry Neil 
landon, Max Lee 
~~~~~~:eD;J,~-:'J'.l iam 
Leinberger. Monty Joe 
McReynolds, Will iam D. 
Matthews, Darrel I. 
Matthews, Ellison Marler 
Millard , Ned Dean 
Moss, Rita R. 
Moulton, Richard Arden 
Myers, Gary Orville 
Negus, Fred l. 
Ogden, John Taylor 
Packwood, Frances Darlene 
Paulding. Sondra Joan 
Poyton . James Elmer 
Peterson , Roberf Leslie 
Poweil . John Hyrum 
Pritchard, Dea n George 
Smith, Terry P. 
Spencer, louis Wayne 
Spulnik, Frederick Joseph 
Stofes. Newton H. 
Stewart, Norma Jean 
Storey, Fronces lovise 
Street Judith Louise 
Strom!,;rg, Murray Gage, Jr . 
T albatt , Gladys 
Thomas. T r ino Rose 
Thorne, Marsha O · Lena 
Trover, Sharo n Sue 
Von Elsbe rg, Hermon C. 
Verburg. Maradee Lyn 
Volle. Grace Louise 
Wakeman, William Woodrow, Jr 
Waldram, Edna Elyn 
Wallace, Grace Ellen 
Wolloce, loren A. 
Walters, David Robert 
Wardle, Sherrie Ellen 
Wasill, Richard G . 
Wasko, Joseph Leo 
Weeks, Jano Vee Marie 
Wei bye , Beverly Ann 
Wentz, Fronk .E. 
Wilcox, Darlene lone 
Wildig, Julie Ann 
Williams, Donabeth 
Young , Ruth Elizabeth 
Rainey, Robert Jess 
Ralfis , George Harry 
Ritchie , Brent W. 
Robb, Tom P. 
Robertson, Vaughn E. 
Rogers, Virginia l. T. 
Romey, Laurence Victor 
Salmon, Kay Marie 
Silliman, Monte J . 
Spann, Michael E. 
Steinbach, Gary E. 
Stephenson, Clifford R. 
Stevlingson, Norma Jean 
Stlpa, Ingrid C. 
Taylor, Mark J . 
Teete r, Morgretto Jane 
Teuber, Carolyn Sue 
Thamerson, John ·J . 
Thompson, James Danold 
Thompson, Lyman Edward 
Toler, Gretchen Sue 
Troxel, Robert Gene 
Vogel , Caroline Ann 
Word, Lorry G. 
Warnstrom, Nancy Jane 
Waterhouse, Cecil Arthur 
Wecker, James Clemens 
Wilhite, Jerry D. 
Wilmoth, Orville Byram 
Young , Fred Dee 
On August 19, 1960 the following campleled the 
DIPLOMA 
requirements for the credential listed: 
Bunch, Connie Jean 
McRae, Robin 
ASSOCtATE OF ARTS 
Strong , Warren Dale 
o[caJemic 1)ress 
For centuries academic dress has been associated with 
learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though 
the gown of the medieval scholar may have developed out 
of the ordinary civilian costume of an earlier period. The 
medieval scholar was often a monk, who found the hood and 
gown a protection against the cold of his cell. The sleeves of 
his gown he used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types 
of hoods have been devised for bachelors, masters, and doctors, 
respectively. The square caps are the same except that the 
doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; 
closed (the arm coming through a slit at the elbow), square 
at the end, extending well below the knee; for the master; full, 
round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, 
for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wear-
er's Alma Mater and his department of learning. The lining of 
silk is in the color or colors of the college or university grant-
ing the degree. The trimming of velvet is in the color that 
represents the department of learning in which the degree 
was obtained. The velvet trimming on a doctor's gown may 
also be of the departmental color or it may be black. 
Arts and Letters ________ White Library Science ____ ____ Lemon 
Education __ ____ __ __ Light Blue Medicine __ __________ , ___ ___ __ , Green 
Economics __ ________ ______ Copper Music __ ____________ ____ __ ____ __ __ Pink 
Engineering __ ____ ___ __ ___ Orange Philosophy __ ____ ____ Dark Blue 
. Fine Arts, 
Architecture __________ Brown 
Physical 
Education __ __ __ Sage Green 
Forestry ______ __ __ ______ __ __ Russet Public Health __ Salmon Pink 
Humanities ___ _________ Crimson Science __ ________ Golden Yellow 
Law __ __ _______ __ _______________ Purple Theology ________ ____ __ __ __ Scarlet 
HIGHEST HONORS--------G. P. A. 4:00 
Dianf:! HCl.ddock Rus sell (General A. B. ) 
HIGH HONORS·· -------G. P. A. 3.75 to 3 . 99 
(Names Arranged Alphabetically) 
Carol F. Blue 
Lois Ann Chaffee 
David Frazier 
Jack L. Henderson 
Mary Elizabeth Irwin 
Elliott Wray Melander 
Frank E . Wentz 
( Education) 
(Science -B. S. ) 
(Drafting & Design) 
(Machine Shop) 
(General A. B . ) 
( Education) 
(Science-B. A . ) 
HONORS--------G. P. A 3. 50 to 3. 75 
(Names Arranged Alph abetically) 
Robert Harold Ax 
Steven Floyd Baggerl y 
Marilyn Barney 
Earl Boen 
Roy Bowman 
Clair Case 
Lloyd L . Fluetsch 
Evelyn Holderby 
Howard L . Huff 
James M . Lupher 
Judith Nelson 
Dean George Pritchard 
Norma Jean Stevlingsen 
Carolyn Teuber 
Julie Wildig 
Ruth Young 
(Welding) 
(Machine Shop) 
(Science-B. S. ) 
(Humanities) 
(Education) 
(Auto Mechanics) 
(Auto Mechanics) 
(Secretarial Science) 
(Art Education) 
(Business) 
(Education) 
(Commercial Art) 
(Music) 
(Education) 
(Education) 
(General A . B . ) 
